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Skripsi ini berjudul “Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam
Pembelian Sepeda Motor Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus
Di Kelurahan Batu Bersurat, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten
Kampar, Provinsi Riau)” skripsi ini ditulis berdasarkan latar belakang
bahwa, perilaku konsumsi masyarakat Kelurahan Batu Bersurat tinggi dalam
pembelian sepeda motor sedangkan tingkat pendapatannya rendah.
Adapun masalah yang penulis analisa dalam penelitian ini adalah
bagaimana perilaku konsumsi masyarakat Kelurahan Batu Bersurat dalam
pembelian sepeda motor, apa saja faktor-faktor pendorong masyarakat
Kelurahan Batu Bersurat untuk membeli sepeda motor dan bagaimana
perilaku konsumsi masyarakat Kelurahan Batu Bersurat dalam pembelian
sepeda motor menurut perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetaui bagaimana perilaku konsumsi
masyarakat dalam pembelian sepeda motor, apa faktor pendorong masyarakat
untuk membeli sepeda motor dan bagaimana perilaku konsumsi nmasyarakat
Kelurahan Batu bersurat menurut perspektif Ekonomi Islam.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research) yang
dilaksanakan di Kelurahan Batu Bersurat, Kecamatan XIII Koto Kampar,
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah
masyarakat Kelurahan Batu Bersurat yang berjumlah 718 orang Kepala
Keluarga (KK), sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 72 orang
sampel atau 10% dari total populasi
Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa perilaku
konsumsi masyarakat Kelurahan Batu Bersurat dalam pembelian sepeda
motor secara umum adalah karena faktor kebutuhan. Sedangkan faktor
pendorong masyarakat untuk membeli sepeda motor adalah karena
kebutuhan, mengikuti trend, karena adanya fasilitas kredit oleh pihak dealer
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dan uang muka serta syarat yang diminta oleh pihak dealer tidak banyak
sehingga memudahkan masyarakat untuk memiliki sepeda motor. Sedangkan
perilaku konsumsi masyarakat Kelurahan Batu Bersurat dalam pembelian
sepeda motor menurut perspektif Ekonomi Islam secara umum sudah sesuai
dengan prinsip Ekonomi Islam. Meskipun masih ada sebagian konsumsi
masyarakat yang belum sesuai dengan prinsip Islam. Karena sebagian
masyarakat masih ada yang terpengaruh oleh pola konsumsi tetangga,
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kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya serta shalawat dan salam
senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis bisa
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